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Angga Ratna Sari. K5414007. KAJIAN KEBUTUHAN AIR DOMESTIK DI  
DESA TLOGOHARJO KECAMATAN GIRITONTRO KABUPATEN 
WONOGIRI TAHUN 2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Mei 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengetahui kebutuhan air domestik di 
Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri  (2) Mengetahui 
ketersediaan air sumur dalam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air 
domestik di Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri (3) 
Mengetahui neraca kebutuhan air domestik di Desa Tlogoharjo, Kecamatan 
Giritontro, Kabupaten Wonogiri. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Unit analisis yang 
digunakan adalah berdasarkan besarnya kebutuhan air domestik dan cakupan 
layanan sumur dalam (deep well). Pengambilan sampel kebutuhan air domestik 
menggunakan teknik proportional random sampling, sedangkan cakupan layanan 
sumur dalam menggunakan teknik  sampel jenuh dimana debit air 3 sumur dalam 
akan dihitung secara keseluruhan. Teknik pengumpulan data adalah observasi 
lapangan, wawancara, dokumentasi. Analisis data untuk mengetahui kebutuhan 
air domestik adalah  dengan  cara  mencari rerata kebutuhan air setiap orang yang 
dikalikan dengan jumlah penduduk dusun, rerata tersebut didapat dari jumlah 
kebutuhan air domestik seluruh keluarga dibagi dengan jumlah anggota keluarga 
yang menjadi sampel. Ketersediaan air diketahui dengan cara menghitung debit 
air sumur dalam (liter/detik) dari hasil dokumentasi. Neraca air diketahui dengan 
cara melakukan perbandingan atau komparasi antara kebutuhan air domestik dan  
ketersediaan air sumur dalam. 
 Berdasarkan  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Kebutuhan air 
domestik penduduk Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri 
adalah 178,4 liter/orang hari, kebutuhan air domestik tertinggi adalah Bulan Juni 
yaitu 12.262.160 liter/bulan dan paling rendah adalah Bulan Februari yaitu 
sebanyak 10.352.443 liter/bulan, total keseluruhan kebutuhan air domestik adalah 
134.951.485 liter/tahun (2) Ketersediaan air sumur dalam selama satu tahun 
adalah 114.177.600  liter/tahun, sumur dalam memiliki kekuatan pompa 1,5 pK, 
kedua  sumur dalam debitnya adalah 47.304.000 liter/tahun, sedang satu sumur 
dalam debitnya adalah 19.569.000 liter karena terjadi kerusakan pada Bulan Juni 
hingga Desember 2017 (3) Daerah Cakupan Layanan sumur dalam 1 mengalami 
defisit sebesar 10.050.503 liter yang kemudian ditopang oleh sumber air yang lain 
yaitu tangki dan mata air, Cakupan Layanan sumur dalam 2 terjadi surplus sebesar 
23.281.059 liter/tahun, Cakupan Layanan sumur dalam 3 surplus sebanyak 
13.531.341 liter/tahun dan kebutuhan air domestik daerah bukan layanan sebesar 
48.084.795 liter/tahun yang tidak ditopang sumur dalam mengguakan sumber air 
yang lain yaitu tangki, penampung air hujan (PAH), mata air dan telaga.  
 





Angga Ratna Sari. K5414007. THE STUDY OF DOMESTIC WATER NEEDS 
IN TLOGOHARJO VILLAGE, GIRITONTRO SUB-DISTRICT, WONOGIRI 
REGENCY IN 2017. Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training and 
Education,  May 2018. 
 
This study aims to: (1) Find out the domestic water needs in Tlogoharjo 
Village, Giritontro Sub-district, Wonogiri Regency (2) Find out the availability of 
deep well water used for domestic daily needs in Tlogoharjo Village, Giritontro 
Sub-district, Wonogiri Regency (3) Find out the scale of domestic water needs in 
Tlogoharjo Village, Giritontro Sub-district, Wonogiri Regency . 
This study used qualitative descriptive method with the analysis used is 
based on the domestic water needs and the scope of deep well service. The sample 
was obtained through Proportional Random Sampling technique. The scope of 
deep well water used saturated sample technique where the water discharge of 3 
deep wells will be whole counted. The data were obtained through observation, 
interview, and documentation. The data were then analyzed through counting the 
average of each person’s water needs multiplied by the number of villagers. The 
average were obtained from the total amount of samples’ domestic water needs 
divided by the total number of family member who became sample. The 
availability of water is known by counting the deep well water discharge 
(liter/second) as the result of documentation result. The water balance was known 
by comparing the domestic water needs and the availability of deep well water.  
 From the result of the study, it can be concluded that: (1) The domestic 
water needs of villagers in Tlogoharjo Village Giritontro Sub-district, Wonogiri 
Regency is 178,4 liter/person each day. The highest domestic water needs is in 
June which is 12.262.160 liter/ month, and the lowest is in February which is 
10.352.443 liter/month. The total number of domestic water needs is total 
134.951.485 liter/year (2) The availability of deep well water for 1 year is 
114.177.600  liter/ year, the deep well has the pump power of 1,5 pK, both well 
has the discharge of 47.304.000 liter/year whereas 1 well has the discharge of  
19.569.000 liter since there is a damage in June until December 2017 (3) The 
area of deep well 1 service faced the deficit of 10.050.503 liter which was then 
sustained by other water sources, tanks and springs. In addition, there was a 
surplus in the scope of deep well 2 service of 23.281.059 liter/ year. Another 
surplus happened in deep water 3 service  for 13.531.341 liter/ year and the 
domestic water needs out of service is 48.084.795 liter/year. It was not sustained 
by well in using the other water sources is tanks,  rain water container, springs, 
and lake.  
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